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MATFORSYNINGEN OG MYRDYRKNING 
AV MYRKONSULENT JON LENDE-NJAA 
VERDENSKRIGEN har git os en alvorlig paamindelse om at holde krudtet tørt. 
En av de vigtigste sider av forsvaret er at sikre matforsyningen .. 
Slipper .Ievnetsrnidlene op, er der liten hjælp i en veløvet hær med de 
bedste vaaben. 
Arbeidet 'for at gjøre vort land selvhjulpent i matveien er derfor 
en forsvarssak av rang; men paa samme tid er det ogsaa vor største 
nationaløkonomiske sak. En forøkelse av den indenlandske matproduk- 
tion vil gi større tryghet og styrke, - saavel i krigens som fredens 
dage. 
Da kornet hos os er det uten sammenligning vigtigste nærings- 
middel, er det naturlig at kornsaken er kommet paa tapetet i disse 
alvorlige dage. Og det er enhver normands pligt at gjøre det han 
evner for løsningen av denne store sak. · 
De fleste indser vel nu nytten av kornmagasiner; men end da vig- 
ti gere er det at øke den indenlandske kornavl saa det monner noget. 
Det er paa høi tid, men ikke forsent endnu. 
Det er særlig paa to . maater vi kan øke kornavlen paa, nemlig 
ved sterkere drift av den dyrkede jord og ved nydyrkning-. Og vi 
trænger at bruke begge disse veie. Til vaaren bør der saaes til· et 
langt større areal med korn end vi er vant til. At fordoble det hører ikke 
til det umulige. Samtidig bør der sættes fold fart paa myrdyrkningen. 
Hvert nybrott er en »provins til landet lagt«, og :er ikke hvert nybrott 
saa stort, blir det en vakker provins tilsammenlagt. 
Fastmarken er den sikreste kornjord; men ogsaa myrene har sin 
store betydning for løsningen av dette spørsmaal - baade direkte og 
indirekte. I de sydligere dele av landet kan der faaes pene korn- 
avlinger paa myr, særlig av havre. Ja; selv saa langt nord som paa 
Mæresmyren har vi de fl~ste aar faat tilfredsstillende kornavlinger baade 
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av havre, byg og rug. Men det er nok saa, at myrene egner sig bedst 
til forproduktion; men derfor kan de ha omtrent like stor betydning 
for landets matforsyning. Har man noget myr og noget fastmark paa 
en gaard, kan fastmarken drives meget sterkere, da der ved de store 
foravlinger som almindelig opnaaes paa myr, skaffes meget for og gjød- 
sel. Og foret danner grundlaget for saa vigtige næringsmidler som 
kjøt, melk og smør. 
fi(vrene er som regel billigere at dyrke op og billigere at drive end 
fastmarken. Derfor er der al grund til at huske paa myrene i disse 
. .alvorlige tider. Specielt naar der er tale om nydyrkning bør ikke my- 
rene glemmes, da man ved at vælge denne jord som regel kommer 
længer med en viss kapital 
Vort fædreland bar nu sin besøkelsestid. Lat os ta os sammen 
,og i gjeming vise at vi forstaar det! La ikke verdenskrisens maning 
Jyde forgjæves ! 
TIL 
MEDLEMMER OG ABONNENTER! 
JUBILÆUMSAARET, hvortil var stillet saa store forventninger, men som er blit naget ganske andet end man hadde tænkt sig, er nu forbi. 
Omstændigheterne har tvunget os til at spare paa sideantallet i 
»Meddelelserne « dette aar og det samme maa bli tilfældet i det kom- 
mende aar, saalænge krisen varer. 
' Vi kan dog bebude adskillig indholdsrikt stof for det kommende 
.aar, saaledes vil beretningen om jubilæumsutstillingens avdeling for torv- 
.bruk og myrkultur bli indtat rikholdig illustrert i de første hefter. Like- 
ledes beretningen om Det Norske Myrselskaps forsøksstations 6. og 7. 
arbeidsaar I9I3-I9I4) som av økonomiske grunde blir slaat sam- 
men til en beretning. Det er ogsaa sandsynlig, at flere nye ting vil 
komme frem, saa aktuel som myrsaken er nu for tiden, og »Meddelel- 
.serne « vil da efterhaanden som hittil omhandle alt av interesse. 
Vi henstiller til alle medlemmer og abonnenter at støtte myr- 
saken og myrselskapet. 
Aarspengene er kun 2 kr. aarlig. 
Medlemmer av stedlige myrselskaper eller landhusholdningsselskaper 
erholder »Meddelelserne« for 1 kr. aarlig naar et større antal bestilles 
gj~,nnem vedkommende selskap 
